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~ 1at 'b8ft. a aottoea'ble r!M in the adol .... .,.,Uatioa at 
........ Hortpltal .... tmt "*' ... ...t ,....,.. ,._.....,. ~ ··--~ 
ltet, ~ Mol~· .... adattteelt 4urt~ the -- 14• period la 
1060, ~~- ado1eNeBte Wft &dld.tted tto 'bb8 bctpltal • .bot n.e-.lf 
1, 1960, theN...,.,.. ton,-two hNpl'-liatd attol•o•m•• or II peP~ ot 
tho tota.1 patient popal•ttora. 
'~heN hu bMft a ~ng _....... oa ~~• pan ot 1#he ~toepital 
tw.tf ot the ePttOitio DIJ'e4l ot o.Ml.,._ta - o~ tho bpo~ of ~ 
tho hoapt tat _.t tbeae rJMde w a .,.._. .,..... 8,,.... tu bMn plaoed 
oa 00111;b:adat edueatioa tftr t11ae pe;tlente. u wll u a ,_... ltf'OUP ••• 
S.M.• Which 'help tuppori the tl't!&._., ~ .._ aH4 tor- group 
uti'Yltlet duriDC the a6tl~ Jll"lGCI i• a •11 !'MOpl.attd taot. hob 
P'JNPI play a 'l'ital nle b the r.del.-~'1 a..v.lop~~~.mt am tt'Ufd'bt.a ._, 
-adult natua. 
'the .Sl....m upel'i__. ~logloal w,..,._l in Ma atiJ~ 'flo 
\Ktorul esaotpa:tett tNa the ~Datta tiM tm'-tioa ot hie ~. 
AltMugb eooioty. ~ta ad ~ lidolftoeat kbtdlt' tee1 that be •l¥m1d 
Ul'- •ret rMptmalbllltl• ....S bee•• 1~ili• ~ •dol~ fftN 
the 1Mtt ot ~1 aeouft•• !N~MJ lo:ss•lp -.tni.bea the ado1e.._'tte 
•Vi 'ri%11 tot' hi• .m l&llrltttr u tollW&t 
h ehtlt!botd t.atuY of ettaild.JtC adul~ 1• &boat to be Nfll ... 
lHd. n. .ttol•t~C~M Wlat.ft .t iD17 to be • lndtriftal. but a 
., 
i 
lMe~ &1M! ~ tllllft• AfCMptt.ng the adYiN Of' tl• ti• 
,_td.-.. Oct a ,e....n la .a~ ot i~. 1hta t.• 
late1erabt.. .... ttl....- t .• - .... t.n OM'• .......... -
..,,. ......,. ,...,. ..... ,.,... ad •«"' ........ With Ida ... 
i...,IIIJIM'bl•• 
l'rtk artbm1 fA.-.... the Ulpo~ ot idetiltG&tlmt ill • 
t.llw111& ,..~ • 
.WOteM_.. t• tM lut .t 11M ._.l.ttq; •"*'10 ot ekildbcod • 
.. del•••• ,.... ••• ~ .. ,. .. l• 00111111u1ft17 ..,1. 01'4.1' 
...-a the ioi&iwtm..l * .Wrtt•W. hi.a old.t~ idcmtttt. ... 
fll<m~ to a .., kiwl of i...ut.Mtloa. -..1ew4 ia ab*Ol"b!D£ 
1Mta\ttl1._ 61ld ta .,..tlti._ -~~, lfttti .at ..,ttt hlo 
...--.. 1MM DIW l~n. • .._ .,. 110 1..-. ohtmao-.. 
t.Md ... .. -~haec· ot ctd.16ood eat the ~--tal ...n ot 
~· With , .. ,.. ....., ..,.. ,.... .. JfN1!Ig tftdi"'l~ .... 
Aot.ca .Jmd •t•iotta 11tdoh 'Wltt, wt"' tunutRe ~acy. 1_. 
to a. ,_,._ ftw •elt.-ttat•t-. ~l~"J'eW'Nlblft N1• ,...,.. 
aat ... to 001811l....... ffop u.t.t .. 
ta ttw •~«1• ,., ~ ,_..,lt .tftB .,...._w -~- .m 
..-ls..m Ide .a~~- ._ C""P pl4Q"CC e. vtW Nle to-. b edoleeew4. 
'tho PMIP f'O'ri.-. a _, ...,... ff#f .._rliJJ' '- NPlMo ~ ~· 
1hll a4al•••• b7 wnbll ta M• ,.... 1lhlt _...""' • an ~ •• 
t\tftn~~~~ 1d.a tJIIS .S.s;Jri • ..,_,..,......_ll._ tbee he l,a -' of -. 
~·' 1e 1...,... ~ -. wl•••• ... to a4here • -. .. M• ,.,..._ 
~ .-1-. d ....... •rt&h"• ........ ..,.,.. ett...S- 1M ~ 
gi11'H hba t4ttt ~ to .._... ti'CIIl ,...._1 nl•• !be ~11111" 
ofteNd \<y iJba lf'I!NP p!"''ft.4u a- ot NWri.., 8D1l belr.mgt-a WMCtii!se 
aJ!o1MOft:'f& ..- ta W.a tnutu..t ,._tho· ~ em ~to 
..... u tl ''"" ... .. 
1x.... lonelp, ~~ te~.!el!.!!!. f!!. C¥14!!f!, W• w..-toe~ 
~ lr11ca ... .!.~·!1: ...... t£,~ S:z!l,t, ,. 110.111. 
'r.'f!tt A\Mtlkl• 1!!!!1:.,~ .. ~lps ~. ~~~!!!!!! ~~ ,aa 
,, 
"·:.~~·'· ~ -
,.no-at •turi.'J'• Suolt IHUI'ii'l.y ti>abi.UIM thil trautitlcmal ptfri.od .-d 
eDabl" t""'O a4o1e~ to 1MPD ..-..ut eo&S&l ,_11 ttea. !Te •lar!ftea h£1 
an. rolo 1sT -..tine ad ~ ... ,_... to, tw lhftl.tl ·~tt.tt.c.m_ ...,,..,..,. 
f l:!.cm. ·~lal lldll•· 'ftlttee ... pltrplt ... "' .. rlng tho ...... Ute.•6 
'lbe IJ'CNP'• fUPport is thd a ....,., v tof' h acte1 ...... 1ll hie ••nr~l• • 
fc.-tl'Jd~ 
1M •~ 1fbo t• hotpl WtH4 ~.t• no dlttell'Wim' r..- -. atol••-+ 
otmt tn the -•mt.tr" b hi• 1.'1Hd tor pt.Npe• Pttf'bapa thenP -! • O"Nn • 
pnter--' fer pot.tptl to-r hqpttellleA ado~ due 'be tr .. !~lift•. 
eatlor.t ot ~,. ~tlOMl prob1_.. .a preriou• ,...ble ta ~ rel•t&,...., 
~thi.pa:. S.O.te ot tho __,. OOiaPll•ttou il!'f'Olftd ln ~id~ thte ._ 
VOUP. lllol'AD ._pt.tal ta......,.. of ttbe _..t-or- ooat'tltlU ....n• ot iw 
f", ~ tw ..,,...._.. 'Dd.e """'• theNton, twOSMtHI to lmre•t1pte 
ttbe alat!~t.~ e:'ftP eoti'ritt• otft'N4 bJ tM .._-.1 b wbten atto1•...-. 
oen pa:Md.ct,..., am the •lliJIJmt ot tMktl...-1J pal!"'ldot.pat.tea in ..... l'a 
add'ltslea,. "' '111~1 !lWHt!pte the attttudft of: 11Satf ad Cit the adolftMD'tll 
i!beDAelvet ~~ then ao·ttn ti• ad ~r auueetitm# tor tu:nl\W 
~·· 
_,..,._ of C""P Mti. 'Vi td, .. for ..-1 ..... . 
!!!!~!It,. .. .
'lho pa.1:l.W lMl._... la *• ~ are tihe &doltHJoeut JOptlaUOft 
who •in~ a 01mttmtoU !'t'llf..._. at h bolplt&.\ ~!:liM......,. l.ltSqj 
to ltaNh 1., 1M. I A to\al ot ........ .._ paid.en'ttf WM f'oUM W lll4tiJ 
·~~·· , ..•. 
$Ado1~ 1a *• •t1.lq 11101• pattaw t..- illw age ot 
-tH..-. to ..... 11$41\lll..-. 
---- . ------. -- -"'"""-4=-===-
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.... NsideaMel ftt\dl"WAH• a .. • oontt-..1 .-.t~ •• oonatttu.! 
hlporiant. ta oral' to g1. w tiM &4ol.Heat a o~l"t\ml fJY to be.-
oriaW to the hotpl Wl end ~ fl'ftN ot ~ aott'ri. tiM o:rtel"N. tho• 
ad?l•He~ttl Who _,.. oa dq-otU"e •~* ~ bad lhonal" M:tpltel1Jeti.ent ,_,. 
mot lulu«H la tM• •tu47• 
lkteftal oa -the prm.ou ~ aett'Ylti•a et tM -..-two f.4o1(181111 
.. ,. ,_. obW_, tNa the ,. • ..,.. MN J'!MO't'da. ti• tnt~tmati.on wu 
l'ftllable tlfOJl 1lbe 11te-h1Jtof'1 -~ boa the tat11}7 •d/or e.dol•~ · 
tftt~D£ . ._ worlc-up pet'tot. tatemwa wr.e uld W1 th hH&l ~~arHtt. eoetal 
-~ • .ooupa-tloul fSD4 NOreat!-..1 ~ 1u1muwtor<•• d dol• ... te 
te •wa !ntonatioa •~'*I 6e M14Yltie• 1a1ftioh h adolqe«mt• 
~ctpa~. •d theit" attiiwtee -.,.a iiblft .oti:f'!t1M .and the!r ~ 
mlndattou tor Wtl)'a ot ate~~!~ ..., g~lM ~tid t.Wm• tuidea 
,.,.. U.!ptd to oowr h t'ol'18111l!ll ...... , ~ 84 Metal data e'bovt , 
._ ettoln04Jatt ~ ot ao'fd."l'l tt• .._t h •leaHatl pariiolpated !Jat 
•ttl t'lldee ~. 1iboM u·ttvi tiNt J'WOC Ulle•'\iou loft ohr peel" P'OUf 
aott'ritte•• •• iM'l the pari of the •wt• t.rh7 ~bell" ~ati.ou.,... 
oouioft4 t:mponut. Cop.\" cf' t~ aobMt.tl•...,. lHt f'OUl\d i.e the 
appeatU.s. 
-- ·:t 
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1.'be ,.,,..., Hupttoli• & m"" prift .. ~atrto boapla1 
..,.~to h O&N and tNa~t ot pe.id.eate W'lth a11 """e;t P'iCM•t*' 
!11a•Ha• Patt••• .,.. ~ wt1tl Ml'Ute u wll •• olu'o!lio ill__.. 
and Nl'lllin ta the boeJi ta.l hr thon 0!" ~ }MJI'loda ot tl• depa.tt=c 
~·tho utuPO ot the lllMN, ,...,_..to trea~. and~ .. oltmoel 
Of>Mldei"'!!.Mou. h .. ,..._. •"*1 t• am>~t411V th!~ ..-.. 'It* 
i 
lila\ .. a.- tor .-..aalca ta hvrillla. alth~Ngll ~t-ty w.~,. o~ 
,.,. '*- ~t'lfect. Ia addttioa te pattnu dta~a«t u pophotio fAI!4 
ptqVMD&Qrotto. u-tiftta 11!th alooboll• ad 4"'"1 addi.etiOI'l are, tn autta-
. ble tna'Ct".-e• __,tftd tor .,...,~ It ho.,-1 taltaatttoa 1• indloated 
fOp. patS . .W With cru.f'Ut-M ditto ..... ,.., tklto ... VOated1 U IN 
patieuta nttef!ng tf'OJI o~ ..a\111 111MaHa end 88id.U .•• 1 
... ,.,.. !a oouits.N\le 'fU'iftt la the tft&ttsm~t Pft'PD at nctAa 
l'bal)tia&lJ -.....ia 18 Oft~~ U:d. tben:ptt~Qtio ellft~ 
~· ~bothere.w t.• ottol'4NI • t.ll ~- .- ldpil 'betlett" t... 
ua • .a .. ot ~uae. tuo. about .s.p11J ,.u.-., or cme mat ot tshre,...,. 
I 
~led Sa ia!lvldu.l ~~:W• X. t.dd1tt.on, a _..,. of p&'bi41DW .: 
.,.. ta ~tMraw wt1i\ m.tttd.de ,.,.,....,rapbu. atoh t• • oonttsaibl, 
ot <t:Nataaeatl 1tarWII prlot- to 'boap11hl1taa1d.O'l'l• Group ~bothera.w iaal• 
otteNd to patieaq Airing their hoapl1alliaatloa. About W~Ye 
1,.. -~ ~w. tutons:attoa rw -.. ProfeNtcma. ,. 1 • 
... 
patteate aN~ ia ~ ~t'baNWJ u-.ae aall Vt~.tpe --'wl'* 
• ~a'l'i•t tor a hour or ,..,. ..,.. .,...,.a loth t.M111iaa1 am gft\1~' 
~ita..., •"• lf' tDdtoaWd• ooaU~ aftett the pattemt•s diaehvp. 
hrtqU!U.Mft and ®httr dJout~, elMtfte ehook ~~.a! tuulift ~•nw 
aN •'*-" tena ot trea~ wbloh 1ht Mqttal ofteH. 
1be bo.,t ut ,.. touMM sa 1.111 ud t• a M..t•toa ot tM 
aaaubuMtte O..:ral no.p~w. tw tlNis looatt.oawu ta SoaerrUl•• 
flaNaohUHt"JI1 1ilbef9 lt ...... !ted uat!1.18f6# ..tum it*""" 1ID itl,..... 
stttt ba .. ,._,, VusaotNNVte• ~~ .t• tMmaleta et tlmle blmdNd atd 
e1p.,....!p._ MPH of lead 01\ Wblob aN about toJ"ft' lNlldtftG•• Pat! ..... 
are boll-" Sa ~1"Wen halls, •• ot *iob un•KatM hom DiM te 
-.~.,. ,att••· 'tMM ue nB&l• •d dcMbl• f'Mfltl ta MOb u11. With. 
f"' all hall• havtaa: their on t\b&tfll aD4 llYb& r-o .... 
noo•r AltNd L SWm.'-,.. qpof.tt'kkt ~awta\ ta Cbtttt ta 
Jwse, ttse. ad~ ht• a ... u. tt. utpttal•• -..~ad ~l~t~: 
progna hM bCMm pea~J7 ~-· the hoepttal hu a tm1r-yev p~ 
to,. pqohtairi.o ruhtcw, ad •' ,.,._.nit -.H are thl..,.. piJ'Obia'Wte 
!"fNti~ !a tNbllU~oaiJM 11Mpt.~ •-.rt• tt al• . ..,.. u a~ 
W.t tol'" tou~r ~ 'Mircttoal •~• ad bM ~-year tte14 
.n pl.-u t.'f' ..,tal worif • .._. trca ~1fc'4l t1atwnlty S._l of 
hoial w~ s--. Coll.ep ~~ of Soe1a1 ~l014c• eDt! hatmt Collep 
Sohool ot Scotal lff~rk. ltotean Uolpf..tld opel'1Ltft ita own eohool o:t mtJ'It~~g 
tmd NCMtvn atfl.Ua1e DPtiOtl tft.lll -. l'uaohuNtb 04nen1 HM~ al. the 
Childreta ~0111 c.mtw, tmd the 'Hooa1aunate pro~ ot the U'ntwt'llty 
•• 
ot .. ~. es..m. cott.p, aat Wolltt• eeu..-. 
'!~.ere us alllla7' been m edolMHat ~1a1d.oa et Uot..- lhapJ.tal.J 
how"""• ..,._. the put ttw ,...... the.- hu been a ·~ tao,_.. ta ti• 
ap pttmp• 1he tntlu ot adol...-t-'1 oa ,.~ be •Mla.S w the t"*" 
tt.t Vat•• it pemape ono t4 i:he lfltt taatl tuttou ot t w type la <t:M 
ommwt 'flhia ~ Jflt!ct;• er. Ud.l dttttoult as• ll'OU'p··· 
!Ole!!,£ !ft!!:!!!!t 
,, 
1M V.1ateel" Depa~~t ._. wtabl!obad to otteP ._ OOID!ftl'V Dli 
oppo~ t1f to heoome ~ted 11'1\tt 1lbo hoqital aJld t w tnatmeat 1'"- j; 
1 
pMt ad - p~d· paid.eat• 1f'1 tb .. epponuat. tor oOJtllllld v t'!Ontacta a,: 
•oetat nt1ftnr.tuc. ta tlbe •prl.DC ot lt-5? ••• Gole lMbtlRr;, nt......,. ot'i 




Cooltdce. a Delmont natclctat 11i.'th 1-.-.tturdt-. ta_,..._ ta 'tlhe hoapttal •. ! 




hHpt.tal. m expei"'.M1ltal pouf ot wl•t.MMJ wu ._ orpa!IM Wh!eh 
•t with oouid«tml• ........ .,. llDM 11M aprlftC of 1958• the Velun-. [I 
~ ~ 
'i Delpar~'tl hu t:f'01m 'lo a p-oup et loMlJ" Y01md:qn. 'l'hi.e UOUJJ 0011e1et1 !i 
d 
ot .,_••HJJ'-, ooll..- •~•, amd ...._ N~tN<l bulisea am. 'Ihfi;; 
ii 
-~ l 
wluateen w:rk ta the elUd.-.1 u:tU ot +.M h&..,t. tal where th.q ~ 1ft 
MDtaet 1t1tb 1'h• pa,t.int-_.a. ~ ~ ha 'bMa ~ so thllt wlun-
-.n acw ~icipate in wa...t aott:'lttie•, ho:~tal eft"rirr.e projeo~, teu i! 
i 
w tM-.... 1M 'f01uateartt brias thelr aklll• 'Co the holpt.tal w otWDJI 
., 
. ~ j 
:I 
1
ao1da 14la'but'L •turee• b\ '!Jibe WaiHw ot Ade~t Patieatt•. il 
h~ .n.;,.,14, $~al I•~•, MeLee !foapttall!Otfl .umi.,.n_,., P• "• il 
'· 
1M ...,,___.. ar• •"'*""* darb:a& their oo:ataot wi tAl 1lhe hoi'Pl• 
-.1 'b7 m.u lo Aas OloVel•• a ~ arcup wmr Wbo ta ta cmara• ot 
wt_...n. and are gl'.ttm e tonal ori.u•'tloa by th• •Wf -.1 _.,.tal 
4 < .. 
WIMld of lD<•MI"''IiM tftiMltl• 1M w ... uateen 1"18pHHllt: a liak with 1M 
tc• a tv ar.d ulp t.ring t.be ,atctm• lai;G \be toral ard tntol"Ml 
•tl\lewre ot tbAt hMpt_,. 
!here are a pwp o£ ..... ., oo11 .. •lmttMN tatere•tefl in woPk-
!ag Wlt;h the adol..._t paU-'• llllCI 1bo adol•oeatw ~e1n• ..-.. 
ab!Dst l...UawlJ' w •tablhtt a Rlf'Pt'rt With then aollce etudet=aJt, 
' hti'ft'bl•• ot tbl• w1a~ ~ .,.. ~t.,~• plunad ·~ .. ~ ,; 
·ad iatcu•et.s et ~- •teiOiftt•• a.Gh aotA.'ft idu proY14fJ aa ~1'1ftm1tv ; 
f ~ 
fop the adol-Mnte fro •bab\iR Mlatl~pe wtitb ll"N tP0m the ... m-l! 
itry ud- .,.rt~ lite attuatt.e .... ~DOt bMa ole-~---: 
41 • cnatly tn&ltbW to Hlle Olothltlf to" the tato.-.tt.oa •• 






tma~at ottA~~esmsrrcs or m.s AOOtllflCmtTS. 
'lbla ~ d-.la W'11lh 1tM -.noteriatioc ot the watr-twm 
dotea.-w who had bMft rM1d-.ta at tiM hoa¢ta1 ,,.. ~ .. 1,. lMO, 
to lfat'Oh '1, lNl. It wt1.1 -...t• -. pe:~l .U.J"a01D.rt•U•• et .... 
tado1--.te end their ~al. OOA-- pftoP 1ln t'tH'PlWlR'M.OD. 
Aa.lll !B 
b fo11CIIftag "'*le thoW b ap Ml4 MX ot the a&tl•..-• •• 
ilhe tt• ot 11h4tt.r bo8pf.. t;al ... .._. 
!A!Jt:ll 
....... t P&tt-'• 
AJ• of P&W..t 
ate Peale 'lbkl 
t r •t', I •• 
u.,.... I .. I 
lfpan I .. I 
15 ,.. .. I .. I 
16,..,.. 3 1 • lf~ , 1 I 
18 ,.. .. .,.. • .. • 
19,.... 1 s 4 10,..,.. • 1 $ 
- - -
11 e • 
d 
11ut ad•lwoentc bad a tatrtv wtde ._ ,...,.., eaoh or the tl{';H trca.li 
~ : tld...,.. w •-'1• UHpil tor ~--...... t"epPMettW tn *• CI'01tp• 
bftt .......... twt.oe ... ...,. .t• tAol••oet pattntt ... r .. t... 
!!5~. ot ~..t\ ~~-,~~ ttt•r • E!! !!!!HP ,1, UG,R 
!lble I.._. ilhtt duS!"'kU. ol bftpt1atliaaKoa pl'toP to thft nwiJ 
----· -· 1-1 ---·---·-~·-·-u -·-·-··-· 'U-'Ii!lil-fl ___ b ·-·-·tl--lii_U_iT·--·-•r-TJriWI_'I __ J1•>'~~ .. •II r 'Ill' ...... 
Mat• hate tbtal 
Otel.9~ • I ' Ito s.t_.11ibe I • ' t to a.o .,...,. 4 1 6 c. year to two ,_. ... • 1 5 0..1' ttfO ,........ I • I 
- - -




'Jho ~·of the adot...-t.• ttt'W«m or 18 per Geft·t:., (SS 
,._. oent ot ~ gtrb ._, 43 p$r ._, ot tho ~) t.d not bofm. hupt tal• 
taed 10Dg8P thaa rd.nt ~~C~~~1ha a\ tM ii:t• ot the awq. ....,. wu oM ale~! 
;; 
Lmtl ot --·loa 
»1• 8 ebowa 1lM ed\te&-.tcmal lewl ot the pa~eate at ... ·ttM 
ot adlda•toa. 
~f' ., Jlatlellta 
... (IU~-'"1 - II 11\1 
&1• V..l• total 
G I 8 
4 1 6 
I .,. • I I 5 
.. 1 '! 
1 • 1 
- - -
total 18 e a 
S.,_tuft out ot t;M. -.. .. -. Mtol•.,.,... ht4 eoapletltd aohool• 
1ft~ aHOtodt-a 'fiG tlwir ap lnel. Of the tift 1lho hill~ ....... wn 
aJ.• Uld ._ 'ftft t__,u. Ot 'ttl• Mlu,. ODe ta!lM to ,_.. i:he nes• 
ht~t gNI!Ie, and,..., 1f'ON We &ndu behind tM!r qe poup tmd 'ftt"' 
UMble to ~«1 to tho WJxt ~de 64e to poor Mholutto reool"da. 'ale 
te.t• WN UJ:UN•oeutulla their •t~u to de hi- aoboo1wrlc, ee tn:: 
bel" tMN:braaa ,...r and the o1iber lll hw .,_.Of" ,_,. j,ooet'di'ftl to the 
inf&ftlati.m obW.nt84 troa ._ .-oat ....... _., of tme adol......,, ._. !i 
I! 
t! 
at the ftpeCtH Nuoe.tioallewl _.rdlraa to \ih.etr ~· at th• tizre of 'i 
"i 
their hoept.Wt. .. tt<m. '!lelr -"tRttoain all ...... eaept cme •1• wtaa , 
atoppe4 ao-~1 etto? ~1•'4ne ~~ sohool, -.. lft"berrup~ 'by theil" 
hmtpt taliattoa. 
P.,lWRl -S!!!~!I 
'lbe tollowi»& to.ble ab<wrl tbe dt.ttrt'butioa ot sd.ol...ata 'tq 
·" d 
11. 
-----------·-· 91-111-IU-11' ·--tf-'t -4!®4-M -·--· ........ ~-.ttl II I.W Iii f 1: 
hpbot.i.ts NdtltCM-
lehlaophl"'Yd.o :rGaetiou-
l'aNI10l4 ...,. 4 1 I 
sehlsol~Mtift ~ 1 • 1 
Sblple tne 2 
-
2 
Cblldhoo4 _,. 1 .. 1 
\Wlt'f'fll*Gtla'ri ~· ohl'md.• 1 '1 I U.U.fteN:ltlatM VPe• .... a I • 
- - -
'l'o1la1 11 • 15 
Do .... llM .. 1 1 
~!tv diBOft.on 
Soo!opa'f.lhlo. a:c'\t~iG ,...,tl.a a .. I 
~rtDtt.....ttv .. ,.a ,.,....u_. 1 • 1 ChuM-. tiao,.,. .. pri.JI'lMW..,. 
-
,t 1 




1btal s '1 6 
-
II 
•••• ' . I • ' ... I 1111 ••• II il I I 
. ...•.. • I I' M fill lllillillll •t • . .., ......... - -~ 
1'he ~l• t.td!•'* 'ht tbe ..-w•t .-.,. or a&:tl••-••• fit .... 
.._ euiJ ot W-'J'•t\9'&• ...._ di ... IN U havltae ~tie illDtane. ot 
~. t:he -~Pit¥....,... ftld.ao~. 
tlw ~ t:4 tb# lio1...-t•• tll._.a wu .f'€l.rmt! to be .m intltt• 
. ,. eu the uta' &t partie! pe.W.e 1a 1.ha luMJpt tal aet! 'ri tiu. 'ihOSII 1fho 







11a1fa aloof. ot tM •1..,_ alee 41....- u M.'ri~ pqohotte reaet:l.,.,.j 
'I 
:I 
l'lX had 4l ~ 1Je •t..q bf' ~lwe and PIU"ely joinotl itl ptmlp _.tl..,_.l 
" f: 
lt!.M, thne -N Njeoted by tbe l'ft'llP ~q ot ·thflt lnet'itly t>t thttil' :i 
!llnen, ~ Maoc!e'f:le4 at:n .. wt '* ~ outetde the hoqt tal tba ..s.• :1 
~ i 
the pattats,.. ad .., •l*t' ••• ot ld.e tt.~S 1a Cf'Wl*• All tift ot the 1 
at• a~ u penoma.Utv tH.•..a..n ... , tho ajorttJ ot their tiDle 
ta~. 
1M t;t.-la ~ • ei:au .... pttftm in ~P ~eipt\tton. ot tlh.f41 
ll 
I' 
tour 'ltfhG ..... Ha~ u hP'!JliS ~to roecttc:w.tS we trended to •t.er' ·' 
•~"• to *-1"'" t..'um ~ate wtilh pmap•• ou usoeia~ .,.,.. wt• H II 
; ~ 
lf'!'mlPf ---- tt. hottpital thalf1th the -patlcmta. am! o=- epnt ••• ~;I 
ur tt• ia P'WIHJ• 
"lbe ~·tt•• dt~ u ptntmalt.tJ' dteorder ad 'bol"d•PlimJ 
•,cm'l th!l gNat•? part ot the!P tt• in ~· 
'!llo ...,.rl.tJ tJr the ll:U.aa &lN placed litltlt~ttiOM &a -.-.'l'lal 
obWDIIMI boa ttMt ifttem. ... wt11k -. Mtol•..._• 1t11t .t t.he ~ 
dl~ u havlag ~·t:to NMti:od WN too l!ietu~ to be t..._ 
Yi~t uo~wu unable to •x,.._ ht_.1t. ,_,of 1mAt ~;irl• eta~!: 
•• htv!JIJI ptqehoiSio NaeH.cma ,.,.. -.'blew uplaia hmr ~ apeats ...._,_ ;, 
trM tiM or what f\t~ aott'ft"M• ._ ,.._ld Uke • 
• lliMl ... 
AcocT"dt.Rg ._ mad!w pl ... the tldele..-t• aN howMMl in balta 
Wl"* pa'td._. ot all tAP*• ...,. 1lbtt ..Ule. 1M.s 1• ~ ott•• th4na a 
.,,.. ru.U.•tio .s 'baltmfMd lt.'t'i.ltl aperte»M. 
are ~•l"l"M W> d:iftet"flmt .....aa 41lrinm t..beir ba•ptta.Usaticm aooontiu; 
toth•!IIICI1eal..W.. 
Ml• 5 iDt1oa•• tM 4teV'll!Alttm ot ~tol~w -~~tng • 
ha1la1 q et the 11\ddl• ot 'htmtoJ7, lMl. 
Uti I 
__., J11J d 1 1 21 r Ill! i\ 1 WF IIIII ,. M • 1 . 1W db t q' I . J J 1 •••- 1 -... 











Cl' o:l'" IHL ~ r ------1llliii'UIIlo~~~_.. . ...,..,.,_.,_,_. -•-••-• -·--·-•-trr-'lf"*il-• _JJ _________ MIIl 
•ibt• hall t• tof' the·.,,. • .,.,.11 tlla'f/l.u-1:MD4 ad• P*tlortta. 
'-toth at. Md hu •J• ,.-._, _.. ht.t\teed in thle hall. 
'1tMt able._. that...._._ .. • hall• ._.both ale ttnd 
f',..le a.dol...-to wre hou_. tOptmw. A lvp pt!'Oportta ot tho -.J.e 
uo~ • ....- eut ot at.-., lf.,.. oa t\M <ltatu~ ft:ll"tl• ot tbta 
~. thNe •re plue4 • tbie W1 *-" or uoctal .,~;i~t" 
b~oll"• 'ht glrle ._,._ ..,_1,. 4t•WtlN1:4Jd 'be~n ~ ot th., 'Mlle. 
It •hould k I'IOtM t:M.i: tb!• 1lel!J1e &M• not glw a. ~lete p!oturrtt ·~ ·the .· 
Naideoo of ~ edol•ooat ~tattu. unoe oilhtr at:to1o.on.t• mt u tt.:, 
naq,... U.Y!Ilg 1n ~ • ..,. ball•• 
==-··==· =====· -· '"===c 
1he to1lmna two tlablt>a .__. ~ nale..,i!o:tuthtpa. both w114dn ad 
ouut&a tho· .t'oslly• 'lhioh tone &do1.,..._1r8 had p!"''riwa to their hHplul 
adada•ton. JIDRteP• thtl lnhN*I!Airl4Ml 6WMd tP01I tM adtMl ~~ 
etta ft8 l.S&W lteewH tbe hia1lo17al,_ l',r tM :.u.y tm4 •t•aoeut 
.... .._..1.- bJ. dOIOrl.btae 1tMt ,.tint•• ~"-Mlllh:t.pa wtth .thliap .-
'l&l.tle 6 lthew the dbUJa~ Nlattoathip the e.dolQCHtO.ill '-' pt"ftt.ftltlll 
- bi.Mpt te.1tu.ttoa. 
~t~•••~ ! ... ,..,. ..,_.. t r • • ··-
__...,,~~- 1f ... 11 '?Z'I'it*I'Hf "Iii 'Ill II•J::I lW j~'ifilfo I ll 'lfllOM 1• Jlfl W i 61 t' •. ,. r H t ir f lil!f'M 1 r l.:il ' lfi AI"' 11: •A 








' 1 1 
-
I 
' 6 I 
-
1 ... • .... , 
S.Nttt•• "' of .._.,__. falo1.._w ~ tfta twd.li•• WheN 
1tb:tN "" d.~U.agtr, .,. ~.-tt.-.: D ~i.f' to fen~ • Nltlti~p i 
With &mthl~ JMJ"""'• P1'0II tho M•tcwv db-.tl'Utll lrom the 1116dto.l. o~, 
there ~td llC!fi ,._ 'Uo be a clNe Nlatlould.p 'be._., tMeel&doleacea111 




At ~~ ta ·~ .a..t t'MOria,. ~ -. e maf'laM abMnM ot 
elow trill04etpa a:me ~ ado~. .,tt,. ._lw 'bop dd twr gli"la 
t.befre were DO Nporia t4 ~-.ru1 0'1 :bs--• OHOCla'tlioDfa 111 th _,,., 
outaido -. hmilYt ti• u QJ¥'0!d.a•IJ' ~OW'1lU ot thfl adol....ut 
f'OiNlattn. "'" ot ~ pattnu • .,_. ~ t.Dfi ,_.. r;trla • ._,. tl"'l..aly 
With _,..Rot their..-.- Uill! ~• boJ had • olotJe NltttiO'Mh\p wt.'tlk 
u~ et ~ ~tte •• cmly. 
1bu•• .tt.W the ••• ,....... ~ adolMom• ttid •e hAW oloa rola• 
'fliouhipawUa aibllD,g• or peen. ._. Hllm.t to b4t a. ce-nl laok ot 
~- and ~-tn~~ -..4 t'- Hletloaald.Pll ·W'Moh I)Wt 
~, ..... 414 ....... tNptl'ftot•l· 
Ml• ' a'b~Jln tbe f'o,.,1 '"'*' omttaota whteb ·tibet 8doleMODtl hal 
""" ,,..,.OWl • thftp hoepi:tla111at!a. 
TAJt1l' 
POUJ .. <nrJ.~, O!"'ffmcs azrmm !lflS?r1ALtZA1tt:J' 
•• 11 I ...... I M r r t lU 
........ -· te.-1 ,..,. I a 0 a......,. • I • I:W'lf hoatt I • I 
Cell-. tn~.•mt1(f 1 
-
1 
Spcrw 2 1 I 
~l' •totJk 1 • 1 
- - -
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1 ·1t ~ 1 .. l ! ~ ! '.. '.· ! J ! .. ! : ; I •. ! I : r I ~. 1. I I f o f ' f a. : S '. t ! J a I ·' ' ,. 
" r I f 1 ' f l · .. $ 1 1 I ~ 1 i · l ! f I ~ : f ~ ! f ! i ·. I · i . ~ 
•. r. :. I '. i f 1 ~ ~ 1. l r f ~ • ~ i r ~ '. ~ a: s a .. r sr 1 I ~ ,. • s t f t ' ' a :1 
'I ~ 1!. .~. i . 1 ~. I I )' I [ I J ! ! t ~ J '· :.1 f 1 I ~. ~ I I .. f J { a. I I ;. It ' •. :1 
• ... - '1 t f ;;. I • t ~ a :1 
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._f 1_. _I r t f f ~~ I r f : i ·, I 1 I J ~ 
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to attoD! end ott•r hit 8UISN140U• 1!d.• -..4._ !ftlt1ate. V&l"!ou 
eoo1a1 am oulwrat .,...,. tor tho 1111Jt.l patitm11 popalattoa. ROb. t11 4.._. 
Wl.t»1 _....,._ •• ..t• ad 11....,. etton.. 
~ • &dol~ etrle ..nli~Ded P. A. A • .ntap • a ·~ 
fatloa. wl\loh ~ attcmded. htb ot tMH etrla ••~ gMftl to 1M 
_.'O!JrC• tor- tbt ..,. ~•N..,.... toe ...,.- ol"- pa'fll.W ·'IJbo 
a~ *A• WpaiR'lea. 1he tatOP.rne.tiotl ptheN8 tnm tl\o hMd aunea 
~ *•• the • .., fllltO ct•l• _,. aenttou.ed u hmllg atted*' "-
'• A. A • ....... Oat boy _.tt.O!!ltld that he apoftdioally a~ ._. 
-"iD«•• 1be petal. workv aD! bfa4 aNe 1•1' that btl attondtlltl.M' 1fU 
ia ,..,..,.uoa t•Y hta di~ a1 that h.ft had Wl.thed. to ~.,. be wae 
~ tor nob a ..,... 1M aotl't'lU.. Whtoh tM P •. A. A. QOMONd Jsd • 
" M.a ..... ~ ot at!ol41ff'Nftl ~olpatloa t:h«a dt4 tM .. ...._... VoYt• 
tm4 daaM ,_. tho oal7 aet.tvltiM --~OliN br ·tbou ~Mid. lltnWl · 
llop· -.4 ...._ p1'"1• WN N{IO~ \r;; the 1SUiH8 to a~ ...._ M:_'f't.._ 
w!1Jh e-. .... of HflUlarl.t t.-9'1 .. Wl"' ._ at!e1e1JMID-. ~lVH , 
1M ,..~.,..1 euate..._. (P. P. c.) t• a wtfklr ~"0\t~\d 
-.1-e M..._.iml poup ~- ot ..,.. .. tat:!.,. flrtG t4te pa148Me ..S: 
e-.r~. 1he P. fi• c. oEf:flft a ·~v ten! 4lnuaaloa ot hoap!.tallU~e. 
v.. t1Aadai•1:ntt• ot ttt. ~w .. • HGS,al .- ..._....._, ~1 ... 
~~ tor diecuMion 'Mplo1 CHIM ,_ hall -~·• 1Mi"''!dua1 
pe.W.•ta tad •wt ......._... ?a\let ~*' t• -.olvntai'J' and 11 
.,. ~· opea ._ pattm 'f'i•t ton.1 
!1\ .-rat, tibeN Ra a ...... ftdafzePH' ...... the r.do~iilt 
b P. P. c. fUl7 OM •1• 1fU Mporfled 'to ........ a~ h P. P. C. 
~., ~ tie ,.. 'bellft!IH! to -.. ben tn ~-- tor Me dl._ 
~· 1R $;1rt. ._. f'9PO.-. to ba'fe a.~ thwo ~,.., hoftvw, 
h gt Plt at:a1led th&:t thtt7 ._,.. Pial .t-. the e~t14W pats..nt ....,. 
'tlaldtrc .,.,. the ....... 
Mrl• Cle u4 .,_ Club 
._,. sr •s•• 1 •••••t •t• n• .1 • •• 
hirh h Girl• Club ad Ius Club ..,.. ., ol'pld..Uou at f.Jhe 
hMpt6111• ...... Ia iJhCf ttl1 ot 1910 bf' ••• ..Jo Am Ulottoltr • .octal 
~ W~Rr• YliJ!l ._ a&NIUID\ ot l'Jr• Alfnd B~ ,_. &N toraed 
Cf'CNl'lt tor ._.. &dol...,.ta ia thaJ.raupltal Who _. ,_, tc '*-ftt lfta 
" .. ...,_l*t .... h tall .....Sat..wa•rw ltlw ,.,..a.ute ,.tn- 'tile p&tr!enta 
to lMt _... of tlhe pouf• the ....,.. ,... torMCt. boeauH ot ._ Qel.t{flt 
JIMd htt pew prroap aoti.vt•t• tor tlw adol...-•• ShiN there ta a 
~tout ovta at We •• ttJe .... are-,.~-· '1beM ~: 
belt ,.,..,.. -. tu!:ri-.1 tw bit .-... • • .....,. 
The IMt Club ta a fii'WP of tift bop OP~Ied t.NUnd imei.r 
~ ln'-Mat ia jasa. <.ttt ...... _,. Ia the -~ .. ~ or the oleb. 
tt ••• .- .....m.nr, a~ rmt! .a\1 thf'M 'btqw ~.~ h elub u • 
aot!nty -..,. ~· ~ ot the ~ ntd t.beN lhou1d be mt"O tNqu_. 
_..lm.p of h d'ua Cl\lb. ~ elub. l• UMd aa a erooatt,. wtl.•t tor ~ 
,_.t_ peopl•'• «mel"'!M mad to ,..,.t.p --.1 ·~- ekltle. f:io tar. 
elu'b tlCtdrl~u haw oent~end ~' tmtl,..ly aNWJd playtag jeD. u --.. 
•n.s.a. 
-
llllildMtn .,.. el.e to pal"tietpaM bt .,,.. ,ropea )1-s.ae . .m pPO'b1• 
el'rifll the pmap CCN,ld beN• ..-.a orl•tad With a Wider "-• in,........ 
_.,.~. Colt.p etwt.-. ,... ... croaw.mtv ~ .... to h 
~:V aM'ilap to dt ln. a4 pl.,11f.th the peup. 'Ide~ h tldot..' 
--. a -..... 1Je i._faity 'ftth hMl- peen Who baft the ... tJnen•,.. 
u....,. •• Aa ettlboP adole....n• ta-. boQS.-kl popule.':llon ~ .,., 
.. l-.t'ltl tftll h ~ ~ 1!1'll1 ,.,.._ wt• tM eou.-' of the adat~a-
1.-.tora. Ulq GloVeltv m thfJ liU a..,.. ot flhe elQl>,. 
'lhe MPl• Cblb,wtd.eb -.u oaoe a...-. Odlietll ot ttw :r...._, 
., .....,. ell" ..w.a • iMF ...... ,..,. to 'hutit r._-. .,., 
Uld able 1M ~'brlw• ._, it. A• ta tho laa Oroup. 1rh$ adm!m•mwn, 
NlM Glotfelty t.ad th• &dol~• -.t 11fM • the .,.., _._... •• 
&Vol'f baa fttl up tlw crouP paht to .-.hl• h ctrle to haw 1lbt 
uou.l kir.&d ot """' -.4 eola'11Riltoa upept...., .. wltb hlr .,..n u OUP'· 
allepdly eo.-1 .-tue•w ._, to help the tdatt.td.IJ" wttb btr ,._ 
IJIOUPt WJ bolp tMa Mt •~ lw MOWt;v oM.eat:od ad GPP"Pf'l&W 
Hhe.'flvt to help ,...,.,.. tme. ter l'U'tiolpaUoa ta ~ ~ ty 
CI'WPIJ ad to ~· •N _ _,. 1\t.att.oatac• la order 1lo Mhieft 
fmMe «Hl• the g1d .. • p!"''bl-.. Utt 'ftf'~ a ~Ill .... ol:ub .,...S.>IM~; 
••tt'l'l ~- an ._..,..__. by tiW .,_, a4 ._ &{,.1• lnm to tu~Oll 
IDI'e U a ~· ~ platl WtiDP. 81leh ..... b;£ the Iu ~. help 
ta 4.aon:td.ft1 tor fJho dee• ad .U.eouoa p!'Oblama 1)4trt!Deadl aet only"-
~•ir boapf.Wta.tioa bt.tt al•o to ~r _.. ep poup Met the probl.., 
wb!oh Coat up with a1\1l' MOl~. 
'IW so cSrla la 1lbe eiMdy eo _,.. __. ... ot tmt olu\ tM'Ilt1oatcl 
f' t.t u (!)M or theiJ' a~thi ttu Wlib ilholr PM"~• n.y ~ to cjoy h 
·: 
~'' .0#'~---:; ·~·:;:~-·~·- ,-.~=, " 
n. 
ole. a1~ ._. db! not wl'balt.M 11h1•· 
Mtlft.tl.ft 
... . .... _.,, 
lotd\f! ttoe tn -.. b&Ql td aN •tNotuWid 80 u to etUlbl• ,._.,_. 
te QlfRI.d tut.r '* 1u oem.~id.'"• ~-- 'bOJ»ti.oial .,a. .._.. 
aott?!ttet • .,.. ooM!ttwld to 'be • ta~ pan ot ._ -.1Dtltds p-ropwa 
Wbte tlt1llblft patl~• to fiu w utt.lt•• eooeptt.ble oublete tor tmtt. 
~Mil t.ltap. 
-.,.._tt...t 'lhtraw Pl'ft'ld• eppol'11al u.- tor paueu to tmpp 
ltt "f'V!cue ,_.teal a«tU'ri tt•• 1htt aN& t• epea ..,..., 4al"t a .... ad 
tor taro ~"' in 1fM e'fftt.ta£1• ._.,._...it 4Mf.dpped 111• tm .._,.!. .. 
ro-. bukftt•11 nun. 'fttlh eea eleo M ud4 tor bt.dld~ .mt pool• 
bl1U.ant. pt~ ltM boU'd , .... leuoaa'l aport. aN ....tlable • .a 
.. t.....-ttag. colt. ~ .......... 1~1 .. et1sl:t.t1.. Supem.tcm 
M4 tnetN~tt• u. li'VOf.A 1a ~ ..... • •12. u t•tNotia ts felt 
·; d&Mtq. • _.u.s.tr 1Jldeh,.. ......., !a ..,.~  ot l.Ml. ta th4J 
Ne,..t!oa lN:tl~DC --.. 11 alto • 1-. ~ pa:tsl·atw .,_ ~ u wll • 
.. plq-. ---· 
1M tell.•h'C Wobl• .,_ ta. ally .~ pat~~•"' '14 .,. 
Mol...,.._ tu. owr a ••--• ~· 1IMt •te~ta1 wu obtai!Wd troa 
.... -~ 'ft.tOOrU kept...., .. 'ller&W ~-
~- -~-- ' ·.--- :: 
··-·,--.,.--,~·----~--":#.: ........... -·=···-== ...... ·--· ... ~,.-,.-.·~=-==o .... ·=-==== _ -·---·==""'-""'-···· ,. 
1AMUI I 
AlYHJmCRT A'l''!!:Nr'.A~lt if --~-n~L S~lUl!' 
...,..,. ot J.4Gl~• 
.......... ~tap 
~ ot ,.. 
•• 




Left ~ t. Ml dq a $ 5 ·a 
1 _,. but 1 ... ttum I t I $ 14 
·~--,... .,., IS t • 18 
• &q~Jwt t... tbaS 1 • 1 -l 
s -d.qe but lee• -. e 3 • I 14 





!oat lf I • '100 
or h ttla prte 1lbo .~ ......_..,...,_ ~. 1htW,.... 
1ft- IIIII .. ot .,_ t.dol_..t ~14081 poupe• llmd. iilfo • ..,.. "" 
--..twa or Witll a .S.ct. tor 'tl1w t~.• ~ ~ ta tbe ,_,_ttcmal 
ara. !foe of •• t..le _.,1..._. btolucted ,....ticmaS. theNJW la 
bitt daaR'tpbloe ot 'iM Mtd.YS.tl• la wbiell 1dltrJ' pu'ttot.paW. 
It t• .S.pd.ttoet ""*' ....-. •• ot tbt .t:na. bo7t wn !a 11M 
,_l'httOilll v-. tor tlw 1lc ala - ..... elf ... Of tbeee ~ IU 
..,.. oloMlJ' ..rt111ated 'IIF11h o·flhw e.t~ot ... .- la 41414"11'ltlu. ct 1b.\ 
...-. 'tfbo -dld ·f.lOt# at~ a ~17. W!o _..o!.at«i wt 'bb tbe!l' peen 
*- tMJ' fltd p w -.. ~- (U8 fd -... did :ttC1i ).d.a ta ~P 
apon. wt Mfialtaell 1ft ttl hla ,.... )J ilro ·~ t.y- -thlaaelw•• ,_, ,,.,. 11 
tel"Nd • ..-ota1Mt wt.ilh i1M l~J tm4 -.-. NjeOWd bf boi.tl 
PM" - adulu alt~b t. waat-«t 1lo w __,ted by both pou,.. -. ot1 
~ tho tJtdol•~• tid Mt a..,_d at dl but ~~. to.,. tho ~ -"• 011 
...... 
-.1w ot *ale .,_._._ na1Mad ,._, ·tM ~- ._. a 
paJ'1a ot tbolr aott'l'!ttu ta 1bt bNpliMl. 'l'bt• ooft'Otoraw tile data 
• ...._. troa u. t•-v.•n• .~ dOOrft• - in:.U.oatu tm ~ 
Mgh t...t ot •pori aett'fi"-H -... 1lhe ttttot....- 'boJII• 
.. ,..~..,.~ 
Wet ~patlOM! ..._, ottwe pa;V.eRI • ~-tor 
on.W.w •nt al 1dw a.w.1o...- et tld.ll•• ...,.. ara .tdiU.t~.• tOf' • 
iuWHtln ia ~ttr. pri.atlJa81 l.eatMP ....,.. aoato tt.te work. •tal 
wort. tul.U:ot: ~17 a.ldDL • wn. u o11MP 1"4tl•W4 bMJdiol'aoh•· 1'hlt 
taof.ttv.es ta Wat O:ectapaUOIJal ...., • .,.. Ol*l ttw _,.. • -*• 
1'116141 t giftl ., • ....., .... J!eOtJ!"d tor ..... ~pa,lcmel !beft.g 
fiMlir o al ..... ,_rto4. 1hl• t.ate-.tt. ._. obWMd t.. -~~.-. 
,...,... ~ .. all .......... 
tAJLit 
J.OOI.BSCMT &'ft'!lmAUCB Af l~ll!tT CJCCHPA'f!OI'Al, ~·MY! 
...... ., ... l.u ... 
Aft,.._ ~ 
-... 
... $ ll 11 •r~•••· r ' t Uft n~"'"' ., 
,.,. ... ~ ,..,. fo·tal Adole.,_,. 
0 • - 8 H Lna .._lfq 
' 
4 8 M 
t uv W1l len 1MB I I I 6 18 
....... , ...... 1 • 1 & . ....... , ........ l • 1 8 
- ·- - -18 • II .100 
~IIIIIIU..,P I • II. 
a,_,. ... -. oonpa1d.Ollill .,.. ta tho hefJpt ul. Wwt 
:. OeaupaUODIJ. ..._, sad ,_._ Ooeupe:flloaal ~. tt •• lloepttal W 
the tM111ttn. both.....,.,..,.... wuld lMJ !a ,..lN!ldil'JI. 
...,... te •...., tack ot 1~ oa ._ .....- ot the ac!ot.._.u. 
•• -.1• Md t...tc. 1a ~ .. , r.'CH:Npatd.eul -.....,.. ss.nv per Mf.dl t4 * · 
'bo71l end 11nv--..,_ ,..,.. eet of the alrls a-te.ded ._ dq or len a •lfk• 
'hw.~~t ot t1tAt P,rl• -.11 •ialf te work Oil tiM :PJOj9.n atJ btmd1 ad toOI..t-. 
Sled 1rt tk ~ .. pew~ u welt • Wltl\ o1de1' patt~. ot 11M eight bop 
'~tho ·....n tD ..._, OotN,-loaal hft.pt• 1Jro wet to Httiat!.ae With 1be 
~oto:rs .. wll u ilc •"'-
,.,_ ot the pr-le ~__, "-' Oooupats!onal ,_.w • a ~ 
ot tlvJH &Otivitt.u ta wltioh *"' )IIU"\toipat.s. '!he other tibNe ..... no 
~tcm ~ the •otirity mi telt ... 11: ... -·h· ... Wbioh ...,. 41« 
•t puttotpctt•, ..,. -. ua wu -•cud te thea. Oclr oae bey ~ 
fa1oe84 W..t ~14oaa1 ~ • fU'1l ot hla actd.'fltt• -.1 thla wu la 
eo_..tiea wt'h the j$b he he1\l theN. 
Both the iu~•• ......... llhMt end ... a4o1eHau• 
,..,_... tbdicote a ,;.-..1 1-* ot bateawt ta the ...,.'91 ti• ott•t"M bt. 
.... ~tl--1 ,.,., .. 
Jan Oew:petd.O't'lal ~W pN't'ltke pat4ei•• wtiJh h oppo~ • 
tor ~. 'II'Uftme.. DefJtll-.n * ~. ~~= -...! ftl*l'fl•loa. 
.,.. pt'O'Yided tn tAulM ad related ..-. Ala• ......_kb1e t• • mdo ,._ 
tctd:~ With two pt.- Wld.oh patS.~• om"""" fof' prtwte pl.,tag 
and ••ie 1 .. .,.,.. 
1M to11oaltac table r;t"" -.. ·~ a'\lt~ pattem or 1tbe 
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utl'Wl_. ta 618-., tootc ,.,... 1.tiaw P.rla .mtlCl'l~Gd i.'t •• e Mtl'ri.V 
tlho7 dtt! r»t Uu. lelilhtw the bud .,.... mr ~ n.tell'lf.U'Ura tnew.t 
mat OeC\IfCl'doc ....._, M u ·dti'ri.1f' ta whtoh -~ ~otpatlet\1 
h eon .. !!!2 ~......,.~tf 
~ ootl• aop t• a ouv-..t.ac taotlltv t•r l'OCt"*tilonat-.'-
ut.DC• It otfoN a plMe ffJP ,aUeate to _. O'NI' ooltH Mid Nf'"llt--
a....-."" •E 'f.M • ..._ aat•....u ta~Mrlld .-t ..... te 
ootfM .-, u a utt 'ft ty 1a tli\1e11 '*9 nplU"ly paftioipaW«. he 
pt,Ftiotpa.M.ee e&U!aW of qtly tft.pe to tlbe oort. •hott 'tl'baN they toll 
.._, tUfed ''* lut.U11tn ataly • aoolalt• Mil • e. J~Nt!DC platHh r,. 
.. baM ......... ,...~ ......... ot .. gt,r-1• .......... - ..... ,..,.. 
Mtd to MOialf.MI .,._ ._, .- 4$4 •t aoeialt... Raht ot .. bop ~ 
wt-.. o• _. ,... e.'t the .ttee ...,, ...,. .,.,._.., *" lnl'* 4ld ~ anal• 
lhJ .... ·~ - .. """ all .... ... eott• ....... to " !a 
................ l ....... ~a-...-.. 
1M ._. 1II'Gl"'c . ,.._ wu latt,1WW b1 1HI &'lid ott.ra ~ 
._.tt .. to b ta••• • hiw wl.-.,. ,_ ta taw ~,s.w. nw ,.._ 
~ g ... "' fd •• .,... ... , .................. of tiw ,.,ift'tl ~ .. 
' ~"• ~ emt wppo..- ot 1J'M ho.-plW .-..nt.wats.oa. 41 It it a 
wlua...,- uti. 'ft. •• Dd ._.. .,. • _._,., .,.. O'tbes- N!lrVdw '1Md u 
~. ........ - l ....... , puid.ot~ • ..,. •••• ,. ......... 
•1111 (I S' Ill ( t .. 1 I 't~WII'Iti 
; 'MtfJ11 ._ ........ *!be hof.al Wo~ in 1M Pat!_.. floJ'k ~ ot 
• M111lh ~alrio Kbpt .,., •• P• 11. 
.., ..... to eateP tate ithoM •* ...._ t.n tlb:lob tbq aN 1»•1"MW• 
Joba aN eonattlen4 ilben,p-.rtio apori.--. and •"' ~.-.l u pan o-t "-
tot.al '\Natant p1e .for tho ~tte~ ·~'lleH job• tm111 ·~~ tbJ"OUP, b 
pailtent•e .,oi.t work•~"• wi ttl the ~- ot the oltninl e.drlltlll•trator. 
'lbe 3obe otteN4 bf the holf{dt.l .,.. ......,.. l"fmmtn; ttoa ~l~Dtliital ••• -
the~· t1o o.1•f'leal won_ p,_. ..-..o or ••l..,.non tu the ho•pt1al 
•• ,... 1be Jf'O~ te • t'lal'ble ~1fhloh teikh tnto cO'Ml~ntioa-. 
~ ·~t heun a patf.•'b on •rk .ad the ..-wtt ot rNpo»aibtUty be I.e 
•t• to •1"1!?• ,._,. are •i• bop acl t.bNe p rls ~ bad jobe at the 
tbe ot the etud:,-. Pou'",. .,. ta • work.,..., whica ol....S the~·~· 
l•tt.·' ;zo!"l\t!JII one Rf'ke4 • t!w ~ ilruok tmd . .,. vorlced 1fi1lh ouwtaet. 
~" ~ thllt hoapt'tt•l• 1lt 1llat ~ glrle wtto bad joba, one~ 
f"'\ • a r.ul"M•• ala. cmo 1ltmgbt oNtu ta Wwt ~ttcmal hf'&W eo~ .,. 
-~ wUA1 wluataen tn. Mlpi»a 1lhe wt th an Pft3Mta. -... tmd oilhW 
'!be u.w..,. Whteb otr.N • opa•n.tttv to borrew boon &M lll!IP-
atan, U •11 U a Nlud.DC plaot tao I'\H4• WU DOt I'IIGtiOMd by tu1V of ,._, 
-...lMMBt• or.,.... u a plaM t....-.t~M,. *• ~P· 
!!!!!!'l !£ A4o1..-w~. ~nlriJ!'tiJft f.;P. sollj~ -s. G!!!f ~'t.ttt• 
1M follcM'l~~g daf~ WN tla\wllatlrld r.. tlhe t~'tttm oollMtlld 
~ ~ t.atem...,. 'lftt:h h adolueeate Md the •Wt. 0.. of the· 
.-.ucma •ked wu m. tmt patten.,., Me tJtM -tst• !B a ~-1 a;,. 
It •bould lHt .W ttt•t W.• ~ ot data p._n4 ~gk ,_...,_1 ta•~ ·· 
91- ~~q bet .,..,.,..t btued. Wha people are ulcod 'M ~t; tor their 
1, 1WD8 theN t• a~.., iJo hvor ~~~~ Mtintttt~ -~~ib they lae1 ther 
·' ~:# · ~-:'CC' '"· , , , C ~·-; ~--;::-;;-- 'C ~.. -- -~· ~ ' 1~ 
••• 
tlhftl4 be doi!\1 ro:-. tbaa 1lhoM 11l 'fllhioh they ...-ally -sap. A .sallu 
btu la poaeible 1a tiM ...,.,.ttOM etl tM hcta4 ...... 
1M follwl• tabl• •'llDw the nlt.ta17 aotdY!t.t•• hl Wh!eb the 
a&tol..._.tl pu'tllolpate«. 




~ & 4 9 u.-....,. ... to $ .. s 
·~ I 1 ' ~ ..S.Otl u.-. .... 1 1 I 
'ftMt .n ,...._.\J' ~ aeti91" wu wa\Oisi:ag iMtl....tnoa. 
w! th ntdtns a olo• -•· 'ht -.. .,..... ••W that ca1J" tov ..to1..., 
e.te -~ .,_m.s-,. but that el..,._ reed. '1M NMCm tor i)he dta-
~ t.a •l..S.•f.oa n.IJC u •U u Ndtn; 1J'U •-t •1•~"• ~ W"U 
oto.e ~t tor> -..-tnMr u'tf.Yltt. ,_.._. 1.1be adel...,..ta• et.to-
-• Cld h Jaea4 ...... ObH-t"fttiODil• 





I I ll 
t • 11 9 l 10 
6 • 8 I a 
' 1 I I a .... I 
-
I I 
Aao.iaU.atac. u uNd tn •t• ...... Nt•n • oonftPI!:Di• plqJ.Dg ouda. f"" no •• eth othett peu,.-. !a 1lh4t .... -.. hall•• 
!fbi• •1• --. tttat -' fit ... wJot•••* a~ the P. A. A •. 
Mid.TlU• aDd wat to the eoftee.., ,.,.,_,17• 'ftMt -.joft.9 ot fJhe 
aclolM~ •taW ht ...., ..,..,. .. ~JHt'Ut ......._. of ,.,... 1111Mt ttl 11M 
oott• ahop eoef.alhiftl wt th ,..,. alld older pati.oau. .._, dft~ tate 
tho ootfett ahop ....,.el ~- • _,. ldld telt •.at 1td.• .... • 1lll!lf0!'1Jtaat 
,...,.. of tbelr 4ai1J' tMJbedtrl.•• 
1:'M hft4 •""* •~l"'ben.W tihe l.tol'll!lll'ioap,_ by tbl adoln-
.. ._ wt.tll •• .....,. ... et 1hetr'-. ~ tbe QJm111-. ~ indte.ttet 
.,. uaap ot tbt• taotli tv ,.ntoularly b7 'tituJ girla the the -.bow WOk 
~ld ladioaile. !lie ~ fop ttd• ft..,.,..,- .._... eu gtrl wu ._, 
w \tW ~ha tty tt.e awt nt ....,1NB:t; 'by ~ltJ .. ctr1 ....- ito 
the G'JIIB&•i• lMJt did mt u• -.. f'MtU tf.NJ ed tme ;lrt had jut ata"*' ' 
"' ·~·DB at the tt• thel4t 1n~W1J 1'eok pl-.. 
ao. 
... beta'! J.lllftM 1 .. t4tl ........ .., a4ol ..... te who ·~ 
._ 414 -. a&tl...-te •••••1.,... ta all P"l'Ni'ltU.t._., the a®l .. oattt 
&d 1Wt --tde!t tKH'iialhlnt • a •P"lel ~'¥ltv• la all other _.,..J.Yli.lllrt •. 
u pi"WlOMl.F ••tM. ,._,. ,.. ole• ~,.......Ucm \eiJIIea. iM tftfo.-t4• 
g! .... by ......... eat .. Mol ........ 1 .... 
11 • 
~-1 . iliiliU .. , I& J t•d 
Ia tiM pm~Cttlal latem .. W!. lteft ......_ a:t:\d tM adol ... lat• 
.._.1,..., • ••• _. ot oplat.ou U'l4 f!e0<81ii1Ridat.iONI ,.,. expr•-.t eoa-
~D& -.trable utt~ tt• tor tbt -~ pattet•• '1"heN wu ;.-"11 
...,.... '**\loth aVH:tuntl IB'Id -.tn~.-.- tl4o1eentn ,..,. p3up 
.ntYl Ua ..,.. Uumtftot.nt at -. llotlpf.W end 1II88J' t:MtoeWd. a 'IIII'MHl lew 
•"' •* M\l.S. un.. tia .,__. ._1• wt tb h .-l,.t• ot theM 61ta 
tPCII ttw is...,._.. 
S..... Hlt111Ctl"tc!!N,-.... 100la11f0flc aflei!_.* OM ~Mf.el. paup 
f" ....... _._. hHd .,...., • reeN&1Jl:_..1 -.,..,. aDd • ooeupat!~ 
.._..,. tutNoten ..,... t.atwft-... 1M totlmac 't~Ple 1blwtt tbl 
""---'•tlou .Ulty ~ awt •• m._. ftlr •1JNftlthanl»t: pc!IUp 
aot!Y11d.M tor atto1 .. .-ta. 
UUIU 
ttte~:ttOD OF lllW POl AMLISCDr GROUP ACTrn!l!S 
Stalt 
..., a.4 a.r. • o.r. 
·or au.. z. ...... (G) (f) 
' 
I I 11 
• 6 t l1 • 1 • 0 
• a I ' • 3 .. '! 
• .. I I 
taw W. •n t~ly _...,.. ••ai!IIIMtftltat.d.OM ...,.. •t~ 
lf'OUP11* ad .......... 1 ~· - •s.a.,., poupe• \be •taft .... 
u'i't'l t1H fol"'IIIICC UOUIIf! tiM ts-...t~t ot tt\11 adole..-, ~Neb u --..... 
1M elu..,. tor the _,.. ad ~- otu .. tov •• girls. It wu te1t 
..... , bl ...... t ~ -...w etw 11w wlu....U a cpporWDtty w ~ 
... ,. ..,11 .. ta • t!OM'Uutiw ed -..rtetal ......,. 1M ·~u-..t 
pro~ Feotl t Jll4fllt ., a o.m1Jbaa~ ot tho II'Ohoollal the ado~ta 
..,.. ~ la WoN .._.,_. boepi.Wl ... id.oa. 'lw el~ •-tart _.." who 
~~•W • ~tloul ~ tt&tect ••t .. tu olUII pctrioda t4 
tun~- ... a908111U'f' - ft'O"l• .. OOI:rid.md~ edtlo&ttaal 8\itpe~ 
wbloh t• _,.._. •• *·• •• 'fhla ~ ,_14 apptv 11o ..,._ e4olo-
.,.. Who .._. ...-f11CJIM11y _,.1• ot Utelt!IJI o1uHII ad of dolrlC -. 
NJU!Nt:l ...,.,. 
·ay •ote 'I'OtJI!III' tho •Wt ••t • plan -...... -. adeletOtmta 00\114 · 
•• 
sa._, .- •elaltu. f1u0h • fl ... 'ftDld be tel up U.te a eaw. -.... . 
... adolHIIIrtle -.dd gP NfNti•N• ..... '-11£, Nl• ~ ta ~ .. 
do What i.tsey wt.W. 2M atne Who N~ a olub ...,_ felt ht ·tJda 
would otrw tbe .to1.._u the ~· to .. t ta a tuto....t u4 
Nkd1JI -~ tDih 111• what .....,. ....Sd haw ta tM omal'ld'tiJ'• 
!he .,...._ pl,...... ... I .... WM a .....,.1M1'J' PJ"'fPWI ~ 
to .. edo1..._. .p croup.. A •••n•llllatf.oa tor • ...,.. ~- ta ·~ 
IPOf'W wa alto '*'•• 1he 1d.- ._ •tatled kt rNOb a JWOPD wu liMN• 
M17 t•lt hii ~red .,.._. tw adol...,.ta would flitter a ~..-.. 
l'J' tor tma w eoutNtrM.•J.r W11l ott tabelr .. ,.... 1he -., ..._,. 
imJWutol'l _, ....-lllllH4 a,....._ PNINSI tel' 11bat a~ pool 
'lRN'b.l otter a ~ .._ fOI' h aftlMoetll to wl'k tdt .._t,. 
f' ~·· ta a pbpt.oally 'btul'iotal ..,.. 
"fboM 1ldw.t .......... "l'fltO!* joN• telt that Mol .............. 
well ~ .-ul4 tkrtmiMJ a ....w.t.a ...,._, ot tt. 8Mb daF to Hllllt twa .t 
Uftlul •ric. "* • ol...S.DI •• p•t:Ja(!• or workltt~ 1a -. 111Wary. ttl 
wu telt -t ~red jctba-...,. a •aU.nto •••~~Ad wtdeh 14lft e&.l...., 
tkould aet ·Dtl 'lhtcb wvltl help._ to nuue tMtr ~·· ta .,.... 
•'tii'Untw ...._.. "Voea~l .,...u.c- Nt•n tie a Wltd.•• orderly 
p:roep• ot dia•••tou Witll .,_lutM ---'-" ~. fuWN .,..,... 
lllftt .,. ~ ..... 1.._ ............... the • ., •• -.. 8Ueh • 
pte.,._. 1t 1ll'U tel'- W\114 fMf.U .... ._ adcl .... t'• Nluna to h 
._...,. aud alp hSa to N&ll•tteal!F plaa tor Isla fu1.ure. 
Ia add:I:U• to t.lh_. .,..S.fto ft00111iladatlau1 tht..._ .wf 
DJIIIMM (ft.w uoial 1r0tken• t1w ,_.. .,.... ed tthne ~ 
" t•._.n) f•lt 1!b&" la c..,nl h U.l.._._ .,_1.4 haw a_,.. 
ftf\10._ 1M .....,_ .... _. p~ of Mti~tt•• Iaolu.ded lu _. a pro-
lfSil 1ftml4 be "-• •' ul• lo'?f ~-. IPJilUl-. ~ jo'H all ot ftl• ftU1d IJPI.t' 1M ,.._._.. ptWt ot 1lh1t _,. t.u·• att.11 •11• ~- t.-
11l•• ~- lUll .... ot 'tf'; • .wt "'" .. , the ··"-• ~ .... teo ,....... 
at..tw w .,., 1lbe a6)le--. ••114 sH :r-.U.ette d.....a •de upoa 
..... 1f!th ..... ·~ ·•.s.tr fl"''P''a '' .. felt --- thl• ... 
1ftmld '" .. .
ra the to11~  the ...... ..,.uoaa ... oplmeu ot 11M 
wnou natt ~ ..., tt•••rtW 1a .,. &tW1• 
~~~ Wo£!!a• '!be .. tat •"*" ._,-... 1f01JP uV..ttiea • ..--1 
.- Yl tal tor ilbe •fRiriac adot••••*- BNptWlaatt.a .-.u ..,.. '- • 
....._ 'iO ..,_. eoatM• of '*la -.-.., bn tt -.ltd ottv a~,.._._. 
"' trJ lam aad to Mbltit .fltotl ..._. b ••••••datt.a tor o!plll_,,... 
poup aeW.'Vl'J' wu ,... u • 1f4l1' to -.....1 el .Ulf.h 1M ~ et 
h .1...-u 1a a OOMtNOMW eat~- 1lla7• Suoh Utll..S.ttea 
W'O\l14 atw -. .,.1.,..• oppertlaly • taftl·-. to 1..,..._ w1 tib -.. 
~I"' la a MO!a1tllt ....,.,... ... tht _.. Delal .............. M 1a1w 
-.,t11al •'htl ,. •• __, a....- of ..,..P ...,.1'1._. for th.- adolal:a.-. 
Witt. ftt"t!IU ~·•• ~t ~ • ...._ .l olu\ I'OGit ~ftoa11J' tor the adol..., 
... WU •WCmalr NI'DLI laded 1fld.6 WOQU JP09la. _,.., Hly" ~ flaM . 
tNt &lao a plue ta tbt hoapl'-1 wllt8-. e4o1...-e eoultt 0&11 tnetr-. 
t-.'ttftoaU.oa lflth ._ hNpttal, Sa -* a ...... 'ft\tld "'*' f'Mtlt1'l&w 
._._."• A ,... tor • tp'ICNp wl"ku' oa tuh hall 1IIU RgeeW ta ....,. 
to ......... •1-c 'fttlt ................. ----~. 1ll'hc the 
-~---- ........ -....,, ,._ .......... ....,.. 
&a« ....... A11 ~ tha •ls Me4 ....... WN ~ W ad$1.,. 
eaw oa ~r halls. ~ • ..,... 11aw u!oae ~~ Wlth tt.e "'dol...-t 
pt.ti.Gt>8 and t\Je awa:re of tthei.'f dM\7 Mti'fitiM IIJ'JII ~vttr• ~ ..,... 
toplaut ot ·'Gbe tu'tl that ._. l• • hlp...._ &t k.....-~ ._ 
adel"oatll• u4 ·tlll ~ Oil tM blpo.._. of haY!rq; JmN eP~l ...... 
petH'· P"ftP ••·f'J.:Mea. At ttl \!a -. ..-tal ~.the bfM4 Mr.,.. e'Zp1'WIId 
.,.. ... buie ...._.tor tMir NOc•••••u--~..t.ot••• ,._ poup 
Mtiri\!M aN ....:1 .....S 1htre ~4 M llotrplW p1amlftC tor 'the .-1 .... 
...- Wh!oh11!0Uld ,,.,... ._ tor ....a.-r • Md_. U.t• la iJlle ..-tY. 
li'Mr ..._, ...-t-fttil• WN .._ • a .._.,_ • ._ outlet, it P"'P!trll' 
JNpeft'lMf!J,.. tOP .,._ ~Uac ot ~ ~-· .t.aMfdatto. wtth 
,.... ........... - ...,....._., ,. the Mol•--• • tbld tt.il' t...S~ 
f""tt 1..,. is& -' ~ ·wt• itlelJI ,....., m ~ W11tt. tbe port~t Nlatl.,.. 
6!pa wtd.a ._. tm.t'N,W bJ ~• t.ept~-. ~ tet• ._._ * 
.,.ftlll .. twa • • ..,.,._.,. ftl u .,._Nil aw1 .....U•"'• aW.pheN tor b · 
a.-tel••••• ud tha~ ~ a401..._q. OOt.&'W ~ to u• ~ 1ftlnN •• 
• .,. OOl:I*Wuoti.ffiy u ..,., .. s.... ol ~--
!!!!!!~oat !MeR -.f 21!!1!1!~, !!!tB :r~w.ewrp. Fnr ~~ 
..,.. ia~- .......... tl.tetl ~- ..... ,... ... 
Oi!MNpeW.er.l ~ ..a lui; OallltM"-1 .._...,.., 1Mr .IPOQ &et:S:ft. f4es 
............... U.,rtut tor 'but.allJ' ... - ..... ~by,.. 
.._ ectal worbN tmd. hNA .,...,.. !filM lf"'IN.fl'l ._.. .,. u •tt•r~.-. the 
a4o1~ a .-... et t"-'lt;r a u owor-.s.ttr ._ '1ftlta 11aw to tm~~,.... 
Aft4 &" at-. 11lflh i~Mtr' ...... ~~t. ~ acnlW..tiM .... ~ ....... 
llltftlal tor *• ap ...t it._. Mit ._, 11M hNp!.W .._.1d ~- a 
•• 
opponuat t.cv \o to.tor uo:al ae·\1-.t.U• • wll u pl.- Nalte:·t~to ~ 
a ~ U.l .... tt, .u6 .,. _,..1 aat woJI'l:. ti• would 'Ulp ~ -.a 
tor ttwt_. ~m to tbt oc•••sv • 
.._, tblmJ wu a~ .,....,. ot the ...a tor 1\1~ . .,..... 
lion ct ._ Mol.._"V aoid'ri'btot~ t.a ._ -.,t~ 1ilhioh woald to.W ,_,. 
~ Mla·t:t.OMW.,.. ~ ....._. r. . ._ :e~"Clou ..,_. •U41w 
..,.. 1ibe 4U.'t•JWt •Wt ~· * ,...,_ •W!ua-tul'el and uu~wNd 
..,..'ri1d.a ta Whioh aiolee~J~~Ata '*"""otpate ,..,.. a't a'f&ilel• to ~ 
petd.ntt wt. ._. t.u. DM4 ot wetls Wtlrt' ttxrMi.._• It 'WU te1t* '\7 ..,. 
Mjori"'• tlha:tt ..,._ioa 11!4 • .-1.-. .. .rt p~ weu14 "-1P t1'ae &do1_.. 
.-ta 11o WOI'1t •t tM ,.,..,._ preaultu- • tunr ap pm;tp w 11o 1...,._ to 
U.w ia 'til» euW.ttt ••·• •· 
!*l!!!l!!! 
'lllrt. W. .... the N$UI IIIIa~ wJd.oh _.. -- 'b7 tM c..-•• 
adol•aMDila liiWPf'l_..... ~ 1MH ld.Mt11ea afo1•...mt, ....... ~ JWr.t •· 
;f.rlt ~ l~ 9'! '- 6tt!.eul~ ilo _,.... ....., •ttt __... ~ the 
st•tlbc heapl.tal M''i'Yltin u ..S:l u the!.• f'IIOCI& eldatl.tml ter 4fl~JIIIIIllfC 
tho .tol•--• P'WP aeti:ft. ~iee ,...,_. 






















...,._,. .tld.larit4• .a 1U...UU"ttl•• ,_.__ 'bht NOfllll ... 
1d.mw ot • ahtf 84 ._ atel•••••• 1o1at h otu ...,_ ud ~­
lftP'D .... hlPlJ' .......... --- ..... ... •ir&tt pl.-.d ... 
~.~ oa ._ t._.at l"'ftP at .._atli-.1 pr&pa . _ tU4 tho 
Molo...-t.a. !e9d.l"etl jmhe ad woat&oaat ~ Wft *" -~ 'bJ' 
1Jhe adol..,••• ud u awt • It w NOOII....s.d • Utol....n wu4. 
!t ia i:aWrut!!ll to _.. ttaa• 11M &4oleer$•• ,.... waN ot • hole 
ef a p11M to -.t ~ .:11 tMlP ... H H& lJV Mp~ f4 t'tMf Uo~ 
IUIIH"DI • olub f'OOII tor ilbetP UN alV• tia ~ plecM 1lfM pt..,.. 
u ~ • j\tkt1--,. dll1& ~ • ~ .._ .._. .-t Nl-. .t wu ta 
pMJ~al ..e 1U•-. olo ,._ .__.._. ty h , • .__,... lllh' 
U.l...,.... ... .-.··to ... • .,...lea Ia ta. ,._.... ~ 1M tlw 
bop tel' ht .. -... .. JOOt -.w '*kilt and .. ot ~ felt *' 
.,ort ~ lbtNU 'M a C'Nfl._., ~ of 'the ,...._. ~ irluW P.•l• 
hl'- .._._ tt-. .... 4 '- • ~-~ oqat.Mc! •P"lltM11y lor 
tM tdol.....Wt _.,. pw • ...-fto ~~qpttiou u to What *l• ,.._. 
lhould •· ..._ .,__~ who .. •-••• .. ta.w.n .,....., RH8iJed. 
......... ot .... ~ *'* ....... *1 .... a. 'H7 ~ .,. 
~-o~• M4 .- auuutlld.,. .. tt._ ,r tho .,_ cte. ~ 
;;lPl Hld ..... a!a.lH be inMI .. , .,._,. ·Aild tMil tNISMW. ~ 
el.,...,. a1ld ou ctrl 1et.d 1M -.14 U'ke to 1M ttw An SWt.c ,..,.._. 
ot 11M ~ bo,a ..,_, ne•..a.d • ..SOlene~ 'ftl"d, C'tftlJ' oat .-,ll:t!ed 
hta ,.. ••• ••ttoa ltyllf'lac .._, ._,. lfhouU 'k .. •f'fl to• t~t•wl"M4 
•1H04mta aat b ua.iiatQJ>W -.w be --.a ta ~ ... 'WU'i.t. 1bl cme 
lf.r1 who Nl It IIJittMl *-•• falt ilbat ... wM.t tw adole~tMDta ..... H bo 
..,..._. --•~~~ to .-. U. w. pl"la who fts;ta.S tbl 14uoatloaat 
PI'OINI tett that ...,.. .-ut.t w .,. .1 ...... -' a ore•• ..-.1 .. 
1~ P"PM to. ._. wt» Wft WU ~ w f&J1d.o!pate. 
ta ..W.tt.oa te .._........,. ot QMt.fto aott91\1et• -. . ..,,.., 
f" oeate •re 6110 _.,. 1a ~ ot h ...a tor •rt o-rpatM4 *"1'9tt!4,, 
t ••• , ot . _.. 'lb.tap w do.• ot 1M the 'bop .ad ..,... ctrla 1lho ~M!I 
IUh -. ..,_.t• ot the aott:V'lty ,..,.... 1lbHo bop tiD4 ..._ ;tr>ll r.tt 
then ~~Muld be an• •1d.»p ,,.,., .... by h -.,s. tal. ..,. we" alto 
'll.waly .._,. ot -.. 1uk ot wd111lllil .a ..,..DC Mttft.tta. s.,.. . .,.,. 
ad ittm gil"la ~ *-' ~ 1ae ~-to_....._ flt-. 
1Mlutln& -.,s.rc tJhe oottee allr.Jp .,_ duriftl -.. ...-.. ad .... --. • 
....,.P tor lb-. • 4o 1a * ho.,S..._ wtdol\ ..._1-.t tn a paeNl t•1taa . 
otboftdoa. 
AI naWd -...t.lfw, .,_fit-... &do11.1e•1Jlt ...-. 61• to ......, .... 
CJilte f'l"Ml¥ '~~bile ..._,. fo\ud PM11 dlf'tloul• Ia ....,. ... ,. UIIIJelfta• 
~ tollewinc ue ....,t.t ot ...._ au • ••• Ia ttMt ftnt .._ ~w 
'*" tttlw i'lluJ patl.ftt .... ate to ott..., qpe~OMJ s. ·the ~ oue 
" 
••• 
... patt.•tJ w ...... dllft.elllttw Ia ...._ llM'Jtlllilda~. 
~· a. .....t ...,t.w,. m..a ........ ttw t ......... •lotld 
liiiiiiil •• -..t-..1• ........ ...,.. ••• 'What .. f•l1l .. 
bupl-.1 eouW .._.. ....a edd tit -. ,.,.,.._ m. •atd 11Mt ibl 
~,_, wu *'too ,__. ta """'• • •' tMa taw ..n.t'91tt" 
ID1d tbat tM p18a'\'1ac tMuld 1Mt .._ tJr h Jd.dtt ._nlw.. a. 
tel' ht it .. bMpttal ........ to --- • ~ emrt .... 
-•· .,,.. M.llln•l••• eo.t4 -. .:11.- .,.. the Idol.....-. 
1kl• -.11 k MtMtlllpUe.4. ~1$1 a plue ... I•• ....... ..... 
... ,........ ,.u,-~ -14 .... - 'b-; p"f'bb& ..... ,... ,...._ 
to ...,. -..tel ,_. ...,......,. .,. _... mdlo •• a plaoe ~ 
.1 ..... folia ,.,.. - ............... that .,.JI'h.,. • 
pUled wltb tal-' ..U ..... ,_ lt. 1he atudlo 1Ift a pla.M 
........... adoS.....n. t.lt ,... - ..... .. •l• t.lt tlrat ... 
.-.u._ ....,.1• '* o,.,.._ 111r .... b~Npi1Jal.. .. we1 • ..,. .,.... 
tns •-' ,..._. aot~."ftu... m. cue -.pt. ot ._. aott't'I.UH 
wtd-a tuW tea _.:t• _, .t- ........ .._. •• t•t• should 
be illhmd ptlhwlap t.14l ,..,.. • the .,... Ia ..,.,.,.. u. 
t.1t ... , flU --tal .. d 1ft ... e.4ol:••••• - --· -the~.• .... •u.s. ...,. a • thtt ...-. ... . 
~It 11 ........... __. bV.,. asld.q ber ct..n!one IIJ4 ...., 
lft"'rnpd P"ltioa • the ha111l9lta~ .._ eeueh• IMl•tcN 
................... lf' loo1ra4 •• --- .. talle41 - taftel 
•• ...- tul'- ,., .... ,.. x.,._,._.w to be...._,.._ w 
l9' ...... acplof'lrt; a., ,.n .a •• had amou1• t.a . ,.._... 
•• _,. ot kft' IMli:ap. .. ... W, ee telt, ott...,. t'Jlte a w•. lftte •W lfhat tho aott.s.tt.e• ...,.. abe aaf.d ~ ,...... ,._ 
11 ............ -· - .. 'hdll ........... 6cN141 p - .,. 
ot 1M utt'\'1 tiM 'IN' N tlffttt., A •J!'WI'd laqh te1lowd. b 
eoo14 ** ot ~ .. ,......,. tt aM to b hMptW .....,_ Utll 
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~_. ._. ~ .. -.p~.taluatt-. 
~lh' Pfl' ~ o~ i;he •t•...-• .... cttapoa.a .. 1wrtec 
pe-t.!ehotlo tllna.... ell all ot *-- ,..,. ._ _,. of' eoftiaeplmm1o 
NUM<m. .._, ot ... Ht'ti WN ,_...ttt,r .......... l:t a• to.m4 thd 
• ot the ale Mol...-a ._.. Ullabl• te 1rJe 11l~ew'e4 .. 1Jo tM 
.......-lty r4 their 111uaa. 
AU lJUt OM ot h ,.._.. -.e a~ fi't.h obr &dolMMata tJl. 
.._ •'*'1• 'ht ~~- fill tho ...,_ ,.... • h M.a-.riMtd ftll!tlt tbrM 'lf8J'tl 
- ttd.l hall .... ~-1 ......................... . 
• ~ ""'-•tl• ... ----~ W!Moh tit ... ...S.lete 
Mtlt'ft u .. ,.... _. \;; h .W.••••• a4 1lt wha• ...,.. ...,. ~o--!1 
:Sa -. '-tilea11 A4'\J.YlttH UIOMtldla .- Patt.m ,_..._.1 ~ 
"' .... -· -~ --.. ~·- .. 114ol....... t1ral7 - &tr11 
W s-. to --. ~. bft .., 414 .t eoatl.luJ to a~ dt'IOe _. 
tolt tbat the oldw patlentlt _,. ta ~ of iJM .... 1.,.. -n..-. ,..,. 
au \lola .at -... CS.I"l• • hM _., iM sna•t ._... .. ot ._ •~'ked 
bt aroapa ot Iliac! ...._. 
,_.'Ndt. . l ......_...,.. • ·fOII!ill•r eo'W.YlV --. ._ ~ W'!.tb 
..,. et .,_ attat!Uic ts.• to .S.:. _. .,..Ahfllt _,. a ...... Nld ._ 
*3oritr of .... _,. ....... W111ll ....... ~ I .trine .. -- .,_, 
!a tiM NOftatbmat • ...., the CiPlt tld •• atted • N&'llaPln ~ 
~.,.. ... ., &tid~..,. • Wtlek. 
••• ~1d.011al ,_.._.aDd-.. ~\loMl ~ .• ,. t111o 
aotd1!1.14• ihat b adol. ..... dld "'' .~ wttk *"' Nplm-.. !bon 
-.1bl..u ttl .. ~Prle a~ oae _, or t.n a ..U ..:et oel7 a t• Nrl· i 
f"'t -~ .. Ot" ..... ..,. a .... 
-- n 
... 
'fM ootte *P.,.. a taoll!'V*leh wu ta.t:M~JU'hM ,. .. bJ' U. 
edolM~ &!& a pl&M W ~Hial.:lltt .. to N1u. l't W'M ~ ...,., . 
.,.,. .... -. iN M$0rlif'., .... 1 ..... - ,,.,. ......... !t 
CIMt ot ilbe ~.apr)~ Mtt.Y! tt• ot .._ hottp.t 11111-. 1M u...,.,. 1tldoh llldat 
ha.e 'Me uiN 1ly 1lbe a4ot.Neails• ..,. 'Mt ...... ...,.. u MlJ!C URi _. all • 
.... ..... ~. flmlld M31etiCIIIIIR ....... ,. Girl• 01\lb &Bd 11M .... ctu • 
..,.. oJfPld•~ou wtd.eh w.e ......_ hlt WH ,.,., ~ltl•• tm4 tlba 
Wiu.l ._. th4tre ,..,. ._.,. .a aet.t.Yl~N v elll'btt ia 1daa huptwl. 
1W ~rtt) f!4 ._ a'Wt •u11...._ t.lt that tu-...•• ~ IDtt a 
M1Rtloul ,...__,. ._ ~-.~..,. ...... tliddtt!OftiJ flow ... to the 
ado1M~ ~ A1~ h ecW.tttJ.,.tll al.., nctMW ..._ uW.,... 
ttta. 1lht ~f'ltJ" ot the .-t patcw • .._ em • olub ro. a4 gura.,. . 
~ !be eu.tf ~ ......-Ntl jebl u.d ~f!!eaal ~1111• 
1liftJ u~Yl Ua 'Whf.ol:t ·filM PolMoata tid 1»$ lMl- la tl&elf' INIC"tiOM-• 
·-· Ho-1 ..... ~ _..__- tlftl...at ..... w ...... !tnt 
~oeed" .. n.Jt,. 
1!Mt .wr, in 1-...1• t•tt ._. the ~,a ot ·~ MttY.ttt•• 
tor ado1...._..w WM t.po.~t .,_._-. JIIOra'l e~ti'M ..S 
M~'fttla ta ..We ••--• _..,_._..,... •• •w41&ble ta 'h 
~w. 1M ..-11111 el ,..._ utlntift wu teltt toM • ~"-' 
._, ta wlplac -. M&'l••~.w to 'tft»'k •t th!l: ~1-. PJIIft\tit•.- • .-.. 
ap ~ am to tiw la *- •• ulltT• 11w •l•Mu:H Mt -.. ._ 
ho•JtW. t'tltt Mt .ttw ~ --- ...S.'fitiH wtltdt ..,.,.,. .. 'tlo tll.t:r ace 
&ftA'lP• ~ ...,,._ '9ltlT .a ...,.. ol tho __. t.r .,.,~ ~ ~1$$ 
uttvttt• * .__, ilo $M 1M ·~- ot ,.....,.... to ....,.. 1itttlee t....._ 
U. 'fl'riter fwle 1;hat tit ttlldy ._.. Wle hMd for' _,. adolM-
.,.. ~ M\tvttt.• ta the hoeptW. tt.hU lMMB. potnW f:JUt bt __,. 
~tere 'b.t the a4o1 ...... , tl§O la a 'tbw ._ ,_, '"'"~* are 'fiut • 
~· -..ttoal --~ ot ,.atM. l:t.l'r\utturtMI .ad orpslle4 Mt4.._ •• 
ill t1WJ hftpt tel,. SUOll • IJ/l1ltPMt ~- t•t•attoaal ad MlMtl<mal 
hcilttt ... _, ...... k .... tho .....,...,. •t ... ot .... ,....... 
ta 'l'l• ot the ri•tnc Mol.eeoeln pop.tlat!on at iiM bol!tpt.llll 
oo.atlatbi fl"-ltt.. - ....... ll ..... , b .... to pN'flft 
,...,._. t..SU:btM - Uid.'ff.'fd.• 1lbt6 Wl11 lt9 a _,_,.._ti.ft P*ft of 
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SCHEDULE FOR MEDICAL RECORDS FOR STUDY GROUP 






Education; last grade completed 




General Social Adjust .. nt 
Diagnoaie 
~d admitted to 
Ward transfers with date• 
Date of Bosp.~Adm. 
.. 
Ap at Ada. 
1. Identification of adolescents on case load 
Frequency o! contacta. 
2. Identification o! adolescents who attend group activities 
apeoi!y what group activity, frequency and general attendance 
pattern 
3. Adolescents' attitudes toward existing hospital group activities 
What ones do they like 
What ones don't thf7 like 
" hat else would they like 
4. Reoomaendationa !rom the social worker for adolescent peer group activities 
and reason• for recommendations. 
JJI IIJ I 
Itrr"ERVIEW GUIDE 
HEAD NURSES 
1. How ia their frett time spent'? 
What kind of solitude activities 
What kind of activities with peers 
What kind of activities with adult patients 
(can get a fuller description by aakihg about a schedule of a 
typical day) 
2. Identification of adolescents who attend group activities 
Specify what group activities, frequency and general attendance 
pattern. 
'· Adolescents' attitude toward existing hospital group activities. 
What ones do they like 
What ones don't they li~e 
What else would they like 
~. BeoOMaendatione from the nurse for adolescent peer group activities and 
reasons for recommendation. 
&IS Ill. I 
INTtRV!EW GUIDE 
INSTRUCTORS 
1. Adolescents attendance at the activity 
Which ones attend 
Frequency of attendance 
Attitude 
2. Group behavior of adolescents 
It they stay with peers or with older patients 
3. Adolescents' attitudes toward existing hospital group activities 
~Vhit ones do they like 
~bat ones don't they like 
What else would they like 
4. Recommendations from the instructor for adolescent peer group activities and 






1. Row is their free time spent 
What kind of solitude activities 
What kind of activities with peers 
What kind of activities with adult pattants 
(Can get a fuller description by asking about the activitiea 
of a typical day) 
2. Adolescents' attitudes toward existing hospital group activities 
What ones do they like 
What .ones don't they like 
What else would they like 
.. 
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